

































































































Headline APA KATA WAZI MASA DEPAN SUZUKI BELANG
MediaTitle MOTO dot MANIA
Date 24 Nov 2012 Language Malay
Circulation 20,000 Readership 40,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 592 cm²
AdValue RM 2,088 PR Value RM 6,264
